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PAVLINSKI LJETNIKOVAC NA VETERNICI
Malo je poznato da u Hrvatskom zagorju jod uvijek stoii dobro saduvan stari pa-
vlinski ljetnikovac zvan Veternica, jer se nalazi u blizini tog poznatog prijevoia sto
dijeli lepoglavski kraj od Radoboja i podruija Krapine.
_ Zgrada s kapelicom B. D. Marije, kao ine5to zemlje u blizini, sada su vlasni5tvo
Cazmanskog kaptola izYaraidina. Dobro su odrZavani inalaze se u funkciji, tako da
je ovaj mali barokni kompleks ostao saduvan i za buduce generacije. lako nije stal-
no nastanjen, njegov stambeni prostor povremeno koriste clanovi Kaptola ili njihovi
gosti u ljetno vrijeme, posebno kada se obavljaju poljoprivredni radovi ili poslovi u
vinogradu.
Veternicka pavlinska ljetna rezidencija spominje se 1507. godine kada cijelo ovo
imanje poklanja pavlinskom redu u Lepoglavilena lvana Korvina - Beatrica. Vei u
to vrijeme postojala je ovdje kurija na iijem mjestu je podignuta sadaSnja zgrada
1641. godine zaslugom Martina Borkoviia, vikara, a kasnije zagrebackog biskupa.
Podatak o toj gradnji i kasnijoj obnovi nalazi se nad zazidanim sjevernim ulazom i
tekst je vrlo teSko ditljiv. On glasi:
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Ovaj tekst nalazi se na cetvrtasoj ploii u samom vrhu luka, a napis na luku s li-
jeve i desne strane govori o obnovi 1806. godine: REN. FEC. AN. BE. - SA MDCC-
CVI E. K. lznad ovih vratilu je joS dosta dobro sacuvana freska B. D. Marije s djete-
tom, kojoj s desne strane kleci redovnik. Ovo djelo pripisuje se velikom pavlinskom
- baroknom hrvatskom slikaru lvanu Rangeru.
- Nakon ukidanja pavlinskog reda Veternica dolazi, odlukom Franje l, u vlasni5tvo
Cazmanskog kaptola 1808. godine, Sto potvraluje napis na njegovoj slici koja se na-
lazi u lektorovoj sobi.
Veternicko-pavlinski kompleks bio je u XVll. i XVlll. stoljeiu arhitektonski zatvo-
ren. Pored jednokatne zgrade u "kljudu" nastavljala se kapelica, a ulaz u dvoriSte
zalvarao je visoki zid (prema jugu) s tornjiiem, pa je to sve djelovalo kao jedna
kompaktna (i utvrdena) cjelina. Sada je s juZne strane prilaz zgradii crkvici slobo-
dan. Nema viSe zida s koji je vjerojatno uklonjen prilikom obnove pocetkom pro-
Slog stoljeia.
Kapelica B. D. Marije graclena je u baroknom stilu, a nien prvobitni izgled izmije-
njen je jedino uklanjanjem malog atrija koji se nalazio na prodelju zdania. U njoj je
jednostavni kasnobarokni inventar. Oltar datira iz 1755. godine.
Posljednjih godina vlasnik Veternice - eazmanski ka"ptol obavio je nekoliko zna-
cajnih radova vitalnih za daljnje postojanje ovog simpatidnog i jedinstvenog barok-
nog kompleksa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Obnovljen je dio krovi5ta na kapelici i
prosireni su elektriini vodovi. U skladu s moguinostima,ka2u dlanovi Kaptola, na-
stavit ie se s onim poslovima koji su nuZni za opstojanje ovog spomenika kulture.
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Veternica - pogled na glavni dio barokne kurije (Foto: T. Durii)
Veternica - Pavlinski ljetnikovac s dvoriSne strane (Foto: T. Durii)
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